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Denys Denis et Élise Ledoux
1 PISTES vit pleinement son adolescence ! Après 14 ans, la dernière année en aura été une
de   transformations   importantes   avec   la   migration   sur   revues.org.   Qui   dit





ont   suivis   dans   cette   transition :   nos   statistiques   de   fréquentation   ne   cessent
d’augmenter   depuis   la  mise   en   ligne   en   janvier   et   le   bassin   d’auteurs   qui  nous
soumettent leurs manuscrits s’accroît. Nous vous remercions de cette confiance.
2 Plus de la moitié des 29 numéros antérieurs de la revue sont maintenant accessibles sur
notre  nouvelle  adresse   (pistes.revues.org).  Nous  prévoyons  que  tous   les  numéros   le
seront d’ici la fin de cette année. Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à vous abonner
à   la  « lettre  de  PISTES »  (www.pistes.revues.org/?page=lettre).  Ce  faisant,  vous  serez
informés de la publication des nouveaux numéros et cela nous permettra de mettre à
jour notre liste d’envois. En plus de nos deux parutions régulières de mai et novembre,
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du   numéro   ainsi   qu’une   photo,   fruit   du   travail   créatif   de   Chantal   Bellefeuille,
photographe « en résidence »  de  la revue, qui s’est inspirée des thèmes portés par les
articles  publiés  dans  ce numéro.  Nous  souhaitons   la  bienvenue  à  Chantal  parmi   la
grande famille de PISTES.




dimensions  pouvant  s’éclairer   l’une  et   l’autre.  Dans   la  même  veine,  Jean-Luc  Tomás





Deux  autres  articles  sont  cette   fois  en   lien  avec   la  problématique  du   transfert  des
connaissances   à   travers   les   guides.   La   contribution   de   Monique   Lortie   et   ses
collaborateurs/trices se veut un bilan des guides de pratique dans la sphère de la santé.
À partir de leurs analyses et selon différents points de vue, les auteurs dégagent des
enseignements  à   tirer  du  développement,  de   l’utilisation  et  de   l’évaluation  de  ces
guides qui pourraient s’appliquer ou non au développement de guides en santé et en
sécurité du travail. Le second article de Isabelle Faurie et collaborateurs/trices se veut
une  réflexion  sur   le  rôle  des  relais  et  relayeurs  en  santé,  sécurité  et  conditions  de
travail. À partir de sept indicateurs principaux, une typologie des guides est présentée
et  la discussion situe  l’intérêt de  cette  catégorisation  pour  en arriver à des outils de
prévention   plus   adaptés.   Finalement,   Catherine   Remoussenard   et   David   Ansiau
explorent   les   liens  entre  changements  organisationnels  et  bien-être  émotionnel  au
travail   dans   une   entreprise   de   calibre   mondial.   Plus   précisément,   les   effets   de
l’implantation  de  nouvelles  politiques  managériales  sur   le  bien-être  émotionnel  des
salariés sont étudiés. Les auteurs montrent que les émotions peuvent jouer à la fois le
rôle  de  freins  ou  de  leviers  en  fonction  des  choix  managériaux  et  que  ces  émotions
devraient être au cœur de la conduite de changement.
5 Outre ces contributions scientifiques, la rubrique « En parcourant l’histoire » présente
un  texte  portant  sur   les  statistiques  d’accidents  et   la  fatigue  des  ouvriers  publié  en
1904. Pour terminer, Jacques Leplat nous revient avec le compte-rendu d’un ouvrage
s’intitulant Vulnérabilité au travail. Naissance et actualité de la psychopathologie du travail.
Présentation par Dominique Lhuilier.
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